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Persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas diantara beberapa 
aktivitas yang bersaing merupakan hal penting yang harus diselesaikan perusahaan. 
Persoalan pengalokasian ini akan muncul manakala perusahaan harus memilih 
tingkat aktivitas-aktivitas tertentu yang bersaing dalam hal penggunaan sumber daya 
langka yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. 
Saat ini Pacific paint belum menerapkan suatu metode untuk mengalokasikan 
sumber daya terbatas yang ada dengan tepat, sehingga perusahaan kerapkali tidak 
dapat mengetahui seberapa besar laba maksimum yang dapat diperoleh. Penelitian 
dilakukan dimulai dengan mencari data-data sumber daya terbatas yang ada 
diperusahaan.  
Setelah data-data sumber daya terbatas diperoleh, maka diproses dengan 
metode simpleks. Dalam metode simpleks terdapat iterasi-iterasi yang terjadi untuk 
mencapai suatu solusi yang optimum. Dengan metode simpleks dapat diketahui 
jumlah cat Metrolite yang diproduksi perbulannya adalah 35898,8 kg, sedangkan cat 
Metrogold 10777,6 kg, dan untuk cat Jatilux tidak ada. Jumlah profit yang diperoleh 
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